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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ودرﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه و ﺟﺮاﺣﯽ 
2931ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﺳﺎل 
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زاده
  ﻓﺮدﯾﻦ ﻣﻬﺮاﺑﯿﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  
  ﻋﻨﻮان
 اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺶ
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اﯾﻤـﻦ ﻏﯿـﺮ ﺧﺪﻣﺎتوﻣﺮاﻗﺒﺖ. اﺳﺖﺳﻼﻣﺖﺧﺪﻣﺎتﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪﺗﻤﺎﻣﯽدرﺟﻬﺎﻧﯽاي دﻏﺪﻏﻪﺑﯿﻤﺎراﯾﻤﻨﯽ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺗﯿﻤﯽ رﺳـﻤﯽ آﻣـﻮزش . آورد ﻣﯽﺑﺎرﺑﻪﻧﯿﺰﺳﻨﮕﯿﻨﯽاﻗﺘﺼﺎديﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، اﻧﺴﺎنﺑﻪرﻧﺞﺗﺤﻤﯿﻞﺑﺮﻋﻼوه
ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﺗﯿﻤﯽ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﻧﯿﺰاﺧﯿﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎتوﺷﺪهﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺧﻄﺎﻫﺎاﯾﻨﮕﻮﻧﻪاﺗﻤﺎمﺑﺮايﺳﯿﺴﺘﻤﯽروﯾﮑﺮديﻋﻨﻮان
  . اﻧﺪ ﮐﺮدهﺗﺎﮐﯿﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺣﻮزهدرﺑﯿﻤﺎرازﺻﺤﯿﺢﻣﺮاﻗﺒﺖاراﺋﻪ
ووﯾـﮋه ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺨﺶدرﭘﺮﺳﺘﺎرانﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽﺑﺎﺑﯿﻤﺎراﯾﻤﻨﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺑﺮرﺳﯽﻫﺪفﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ: ﻫﺪف
  .اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمرﺷﺖﺷﻬﺮدرﻣﺎﻧﯽآﻣﻮزﺷﯽﻣﺮاﮐﺰﺟﺮاﺣﯽ
 7در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑـﻪ .ﺷﺪاﻧﺠﺎم2931ﺳﺎلﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﮐﻪﺑﻮدهﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،ﻧﻮعازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: روﺷﻬﺎ
ﻟﯿﺴـﺖ ﭼـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫـﺎي اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﯿﻤـﺎر . ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ درﻣﺎﻧﯽﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
، ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه  ﺑﯿﻤﺎراﯾﻤﻨﯽدوﺳﺘﺪارﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﻟﺰاﻣﯽاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ . ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﯾـﺪ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ درﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ در 
رﺷﺖﺷﻬﺮدرﻣﺎﻧﯽآﻣﻮزﺷﯽ،ﻣﺮاﮐﺰﺟﺮاﺣﯽو UCI,UCCﻫﺎي ﺑﺨﺶدرﺷﺎﻏﻞﭘﺮﺳﺘﺎرانﮐﻠﯿﻪدر ﻣﯿﺎن  ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ
ﮔـﺮوه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﻟﯿﮑـﺮت  7ﺳﻮال در  55اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  )082=n(
اﺳﺘﻔﺎدهﭘﯿﺮﺳﻮنآزﻣﻮنوﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎرﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮏو  SSPSاﻓﺰارﻧﺮمازﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﯿﻞﺟﻬﺖ.ﮔﺮدداﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﯽ
  .ﺷﺪ
و ( p<0/50)داردوﺟـﻮد ﻣﻌﻨﺎداريارﺗﺒﺎطﭘﺮﺳﺘﺎرانﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽوﺑﯿﻤﺎراﯾﻤﻨﯽﺑﯿﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞﻃﺒﻖ: ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  .اﺳﺖزﯾﺎدوﻣﺜﺒﺖارﺗﺒﺎطﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ0/8از ﺑﯿﺸﺘﺮواﺳﺖ0/048ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺿﺮﯾﺐﻣﻘﺪارﭼﻮن
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎﻓﯽﻫﺎي ﻣﻬﺎرتواﻧﺴﺎﻧﯽﻣﻨﺎﺑﻊوﺟﻮدوﺧﻮدﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتوﻫﺎ اﯾﺪهﺑﯿﺎندرﮐﺎرﮐﻨﺎنآزادي: ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾـﻦ ﮔـﺬاري ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﯿﻤـﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و . ﮔﺮددﻣﯽﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽاﻓﺰاﯾﺶ
ﺑـﻪ ﺟـﺪي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻋـﻮارض وﻫـﺎ آﺳـﯿﺐ آوردنواردازﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ،ﺟﻬﺖدرﻣﺮاﮐﺰ
  .ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪﻫﻤﺮاهﺑﻪﻧﯿﺰ  راﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺎزﮔﺸﺖﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺮايوﻧﻤﻮدهﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺑﯿﻤﺎران
درﻣﺎﻧﯽآﻣﻮزﺷﯽﻣﺮاﮐﺰﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ،ﺑﯿﻤﺎر، اﯾﻤﻨﯽ:ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪواژه
  
  
  
